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Resum: En aquest article es presenten els resultats d’un estudi realitzat pels seus autors en el que s’analitza 
la similitud de les abreviatures usades en l’escriptura de missatges SMS via dispositius mòbils i les abre-
viatures més comuns usades a l’escriptura de l’edat mitja. Aquest estudi es realitza definint una categoria 
d’abreviatures de referència i la posterior anàlisi en els dos tipus d’escriptura.
Paraules clau: SMS, Paleografia, escriptura, escriptura medieval, abreviatures, missatges, dispositius mò-
bils
Resumen: En este artículo se presentan los resultados de un estudio realizado por los autores del mismo 
en el que se analiza la similitud de las abreviaturas usadas en la escritura de mensajes SMS vía dispositivos 
móviles, y las abreviaturas más comunes usadas en la escritura de la edad media. Este estudio se realiza 
definiendo una categoria de abreviaturas de referencia y el posterior análisis en los dos tipos de escritura.
Palabras claves: SMS, Paleografía, escritura medieval, abreviaturas, mensajes, dispositivos móbiles
Abstract: This paper presents the results of a study conducted by the authors in analysing similarity of 
abbreviations used in writing text messages via mobile devices, and the most common abbreviations used 
in Middle Ages writings. This study was carried out by defining an abbreviation category of reference and 
subsequent analysis on the two types of writing. 
Keywords: SMS, Palaeography, writing, medieval writing, abbreviations, messages, mobile devices/ cellu-
lar phones.
Résumé: Dans cet article nous présentons les résultats d’une étude réalisée dans laquelle on analyse la si-
militude des abréviations utilisées dans l’écriture des messages SMS à travers les dispositifs mobiles et celles 
plus communes utilisées dans l’écriture du Moyen-Age. On realise l’étude en définissant une catégorie 
d’abréviations de référence et l’analyse ultérieure dans les deux genres d’écriture.
Mots clés: SMS, Paléographie, écriture, écriture médiévale, abréviations, messages, dispositifs mobiles
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Sovint es senten afirmacions de l’estil “el llenguatge SMS és el llenguatge del segle XXI” o “el SMS és l’evo-
lució del llenguatge” i tot tipus d’expressions lligades al concepte d’evolució o innovació.
En primer lloc, hem d’aclarir que el ‘SMS’ no és un llenguatge sinó, en tot cas, un tipus d’escriptura. Per 
altra banda, l’aparició d’aquest nou tipus d’escriptura és realment una innovació portada a terme pels jo-
ves del segle XXI o bé, analitzant el passat, podem trobar algun precedent d’un fenomen similar i podem 
constatar que es tracta d’un procés natural en la història de la comunicació escrita de l’home. Aquesta és 
precisament la motivació que ha portat a realitzar l’ anàlisi realitzada en aquest article.
El propòsit d’aquest article és doble. Per una banda, volem posar en evidència i constatar que l’origen de 
les abreviatures a l’escriptura SMS no és un fet extraordinari i aïllat, i que mitjançant precedents històrics, 
poder comparar aquest fenomen amb altres processos de formació d’abreviatures. D’aquesta manera es 
desmitificaria el ressò mediàtic que està tenint l’aparició d’aquest mal anomenat llenguatge. I el segon és 
intentar intuir en quin punt ens trobem respecte l’evolució de l’escriptura SMS. Veure fins on podria de-
senvolupar-se en els mitjans dels que disposa actualment i analitzar quins podrien ser els usos i repercussió 
d’aquest tipus d’escriptura en el futur.
breu història de la evolució de la escriptura: precedents de l’abreviatura
Al llarg de la història del llenguatge s’han identificat quatre etapes anomenades Mnemònica, Pictòrica, 
Ideogràfica i Fonètica.
A l’etapa Mnemònica, s’utilitzaven objectes reals per codificar missatges entre individus que no pertanyi-
en al mateix sistema de comunicació. Un exemple d’aquest tipus d’escriptura és un bastó amb talls que 
s’ha utilitzat en diversos moments de la humanitat. Els talls es feien en presencia del missatger per a que 
cadascuna d’elles recordés algunes parts del missatge. I, és clar, si oblidava el missatge en la seva totalitat 
no hi havia forma de llegir-lo en el bastó. També es considera mnemònica l’escriptura desenvolupada pels 
Inques. Aquest sistema, anomenat quipus, es basava en nusos amb diferents significats segons el color i el 
grossor de les cordes. El sistema també s’utilitzava per arxivar documentacions i també per enviar missatges. 
I, com a últim exemple, el sistema de petxines, ideat a Nigèria, que travessades per un fil i segons la seva 
posició, podien variar el significat.
La fase Pictogràfica o Pictòrica suposa un avenç en el desenvolupament de l’escriptura. Es tracta de presen-
tar la realitat a través d’objectes pintats que reflecteixen una intenció comunicativa. L’exemple més conegut 
són les pintures rupestres, donant un context de major naturalitat. Encara avui s’utilitza la pictografia a 
Austràlia i Àfrica com a mitjà d’expressió i comunicació.
El gran inconvenient de la pictografia és que no es poden representar idees abstractes ja que els dibuixos 
només signifiquen el que representen. Justament això és el que va proporcionar l’etapa Ideogràfica. És re-
sultat d’associar símbols pictogràfics amb idees i objectes. L’escriptura ideogràfica va existir en moltes parts 
del món, però donat que els significats podien ésser múltiples es van incorporar signes que determinen el 
sentit que se li volia donar i el so aproximat que havien de tenir per expressar oralment l’ideograma. Un 
dels sistemes ideogràfics més famosos són el xinès modern i el japonès actual. Cada ideograma representa 
una paraula i combinats entre si, reflecteixen un sentit, una expressió.
El sistema ideogràfic dels sumeris es va anar transformant i derivant en símbols fonètics, per tant cada 
símbol començà a associar-se amb un so en diferents paraules. S’inicia l’etapa Fonètica. S’havia donat una 
empenta al llenguatge escrit, on un símbol no representava una paraula sinó una síl·laba. Aquesta va ser la 
fita dels perses els quals van desenvolupar una escriptura cuneïforme que només contenia quatre ideogra-
mes, estava organitzada fonamentalment en síl·labes, hi havia algunes consonants i només eren necessaris 
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36 símbols per a escriure’l. Va ésser un gran pas en la creació de l’alfabet. 
La influència àrab va ser crucial per a la estabilització i formació d’un alfabet tal i com el coneixem avui en 
dia. L’alfabet espanyol que avui coneixem es deriva del grec de 403 a. C. Aquest any a Atenes es va prendre 
la decisió d’organitzar l’ús dels caràcters, s’adopten de l’arameu uns signes per a anotar les vocals i és con-
forme un alfabet de 24 lletres. 
Després va haver-hi transformacions i adaptacions. Els romans en el segle I a.C. li afegirien a aquest alfabet 
la Y i la Z. La història dels alfabets és també la història de la brevetat, de la disminució de caràcters per es-
criure. Quan l’escriptura era purament ideogràfica es necessitava un caràcter per idea expressada. Després, 
amb l’ús del alfabet sil·làbic, el nombre de caràcters va disminuir considerablement, l’alfabet fonètic va 
disminuir a poc més de 20. 
Hi ha molts moments de la història de l’escriptura que s’ha necessitat transmetre de manera ràpida i en la 
que reduir els caràcters ha estat bàsic per reduir així el cost del missatge a transmetre. El primer sistema de 
comunicació per a masses a gran velocitat va ésser el telègraf. L’ús d’aquesta tecnologia es cobrava per parau-
les pel que els seus usuaris no escatimaven esforços per tal de reduir el nombre de les mateixes i així reduir 
el cost del missatge. Durant aquesta època es van posar molt de moda els pronoms adherits al verb per 
tal de passar de dues paraules a tan sols una, per exemple en lloc de “se murió” es deia “muriose”. Aquesta 
tendència va provocar, a conseqüència, canvis en l’ús de la llengua espanyola.
Un altre sistema d’estalvi de temps en l’escriptura de textos llargs era la taquigrafia. Aquesta era usada per 
càrrecs administratius que necessitaven escriure la informació a la mateixa velocitat a la que era transmesa 
oralment, per posteriorment usar-la o fer-ne una transcripció. Això s’aconseguia mitjançant grafies senzilles 
per les paraules més usades i de fàcil reconeixement per l’autor.
Però en el nostre estudi, el sistema de reducció que més relació guarda amb l’actual SMS és el sistema 
d’abreviatures de l’escriptura medieval, tant per la seva motivació com per la seva implementació. Per 
aquest motiu aquesta serà l’escriptura que analitzarem comparativament amb el SMS.
Plantejament i estratègia de l’anàlisi i la comparació
Existeixen diferents treballs sobre l’estudi de les abreviatures de l’escriptura de l’edat mitja i sobre la seva in-
terpretació. En aquests treballs trobem, per una banda, classificacions de les abreviatures més comuns i des-
cripcions de les mateixes. Per l’altra, hi ha estudis i anàlisis per determinar la motivació del seu ús, així com 
les convencions que s’aplicaven per realitzar un tipus de reducció a un altre segons temàtiques i èpoques.
Tenint en compte aquests estudis, el nostre treball l’hem plantejat analitzant diverses classificacions d’abre-
viatures de l’edat mitja i establint una classificació de referència d’aquestes. 
A partir d’aquesta classificació de referència, hem intentat analitzar les abreviatures que s’utilitzen en l’es-
criptura SMS. D’aquesta forma, podem realitzar una comparació el màxim d’objectiva possible. A partir 
d’aquests dos anàlisis, s’han comparat per separat cada tipus d’abreviatura identificant el grau de similitud 
en la seva forma i la manera d’utilitzar-les en cada cas. 
De forma complementària, hem aplicat certs criteris de comparació considerant les diferències tecnològi-
ques i socials dels dos tipus d’escriptura i de les èpoques històriques en què apareixen.
Tecnològicament, l’escriptura SMS té certes limitacions a l’hora de traçar certes grafies degut a limita-
cions dels dispositius tecnològics per a escriure textos en SMS. Els caràcters són limitats i no es poden 
utilitzar línies horitzontals sobre del text, ni subíndexs, ni superíndexs, ni formes irregulars lligades al 
final d’una paraula, etc. Tècniques molt presents a l’escriptura manual de l’època medieval i que, per tant, 
s’han obviat de la comparativa.
Socialment, hem tingut en compte la diferència del tipus d’escriptor (actor que escriu) d’una i altra època. 
A l’escriptura SMS, l’escriptor és majoritàriament personal jove que introdueix alteracions ortogràfiques 
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amb molta llibertat, emoticones (símbols) i anglicismes provinents de l’argot. Aquest fet era totalment 
inexistent a l’edat mitja on els escriptors eren personal culte i il·lustrat, membres del clergat que aplicaven 
amb rigor la normativa d’escriptura.
Finalment, també s’ha tingut en compte el temps d’evolució de les dues escriptures. Mentre l’escriptura 
SMS té menys de 20 anys de vida, l’escriptura medieval ha patit segles d’evolució.
Estudi de l’escriptura SMS i les seves abreviatures
Definició
SMS o “short message standard” es tracta d’una tecnologia europea que va aparèixer al 1991 al nostre 
continent al mateix temps que apareixia la tecnologia digital sense fils que va ser batejada com GSM 
(global standard for mobiles o patró global per a mòbils). En realitat, coneixem el SMS com un 
protocol estàndard per a l’enviament de missatges curts entre dispositius mòbils o altres dispositius 
electrònics. 
L’enviament de SMS fa un ús altament eficaç de la xarxa de ràdio. Degut a que aquests missatges son 
curts no és necessari assignar un canal de ràdio a l’usuari per a fer l’enviament, sinó que s’envien en els 
time-slots reservats per aquesta causa. Per aquest motiu poden ser enviats, fins i tot, durant una trucada. 
Els usuaris
Al món s’envien 70.000 SMS cada segon i hi ha dues vegades més usuaris d’SMS que usuaris de e-mail1. 
Els usuaris d’aquesta tecnologia són, majoritàriament, gent jove usuària habitual de dispositius mòbils 
i força familiaritzats amb les noves tecnologies. La necessitat (o desig) de comunicar-se des de qualsevol 
lloc i en qualsevol moment de manera ràpida i barata, fa que aquest sigui un sistema de comunicació ideal 
per aquest segment de població. Els usuaris no tenen perquè tenir una formació específica, sinó tant sols 
una certa habilitat en l’ús dels dispositius per a fer l’enviament del missatge i un mínim coneixement de 
la notació SMS.
El fenomen
Encara que la notació SMS s’ha estès més enllà dels dispositius mòbils, i ja s’usa en l’enviament de correus 
electrònics des d’un ordinador personal, nosaltres analitzarem el fenomen centrant-nos en l’enviament de 
missatges a través del telèfon mòbil. De fet, aquest és el origen i la principal motivació de la seva aparició.
La tecnologia usada per a l’enviament dels missatges en SMS permet escriure fins a un màxim de 160 
caràcters inclosos espais en blanc. A causa d’això i de la reduïda interfície dels telèfons mòbils, va crear-se 
una nova notació o forma d’escriptura destinada a abreujar els missatges, i amb la incorporació de símbols 
per tal de transmetre emocions i estats d‘ànim.
Aquesta iniciativa és, sens dubte, una manera d’aprofitar de forma eficient el llenguatge escrit. Per acon-
seguir-ho han tornat certs signes pictogràfics i s’han aprofitat al màxim els sons de cada lletra, suprimint 
vocals allà on no són necessàries. 
D’altra banda és una notació col·loquial, molt semblant al llenguatge oral i amb característiques molt 
pròximes a les del llenguatge usat en els xats, degut a la seva contemporaneïtat. 
Aquest tipus d’escriptura és caracteritza per estar estesa mundialment, presentant diferències segons la 
llegua original des de la que s’hagi format.
1. www.blog.mobileweb.be/tag/statistics
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Tipus d’abreviatures SMS
Suspensió
La suspensió, en una paraula, es produeix quan s’escurça la paraula eliminant la part posterior de la ma-
teixa. S’acostuma a usar quan, amb la lectura de la primera part de la paraula n’hi ha prou per deduir-ne 
el significat.
Hi ha dos tipus de suspensions, les que mostren diverses lletres de l’inici de la paraula i les sigles o acrò-
nims.
Primeres lletres de la paraula
Aquest és el tipus més utilitzat de suspensió i aquests en són alguns exemples:
Uni = Universitat Min = Minuts Tel = Telèfon Vol = Volum
Com es pot apreciar en els exemples aquest tipus d’abreviatures acostumen a ser de no més de tres lletres 
per tal de guanyar velocitat. Són paraules conegudes i que se’n pot comprendre perfectament la traducció. 
Sigles, Inicials o Acrònims
Sobre una paraula
Les sigles més utilitzades són aquelles que es fan sobre paraules curtes, comuns i altament utilitzades com 
conjuncions i preposicions fàcilment identificables.
p = per q = que
Sobre un grup de paraules
Aquest tipus de suspensions són, també molt utilitzades en el llenguatge escrit comú pel que fa a acrònims 
(ONU = Organització de Nacions Unides),
Però, per frases curtes molt usades es substitueixen per una lletra per cada paraula (“Te quiero mucho” es 
converteix en “tqm”). Aquest és una de les estratègies de fer sigles més característiques del llenguatge SMS.
Contracció
Les contraccions (abreviatura de les més significatives del SMS) es caracteritza per escurçar la paraula 
eliminant lletres (vocals principalment) que no són necessàries per entendre-la i deixant aquelles que 
permeten una lectura semblant a la de la paraula completa.
ncndr = encendre cntst = contesta pq = perquè
Homofonies
Les homofonies són aprofitaments del so que representen certs números o símbols per tal d’incloure’ls en 
paraules com a substitució de conjunts de lletres.
a10 = adéu =mnt = igualment d2 = dedos d+iao = demasiado
Canvis ortogràfics
Són errors ortogràfics que es cometen conscientment per tal d’estalviar-se caràcters de la paraula.
weno = bueno skla = escala ksa = casa muxo = mucho
Com és de suposar, aquest és un dels trets de l’escriptura SMS que més preocupa a la societat i al col·lectiu 
que s’oposa a la utilització i normalització d’aquest tipus d’escriptura.
Emoticones
Una emoticona és un símbol gràfic que pretén reproduir expressions facials i sentiments amb signes de 
puntuació, lletres o nombres de manera que es puguin introduir enmig del text escrit. Pretenen donar 
informació sobre la comunicació no verbal que acompanya la oral i són molt usades a la conversa informal 
a Internet, a la notació SMS i entre joves.
Per exemple, l’emoticona ;) equivaldria al gest de picar l’ullet (el punt i coma serien els ulls, un obert i un 
tancat, i el parèntesi la boca). 
Val a dir, que amb la tecnologia mòbil, existeixen petites imatges que substitueixen aquestes combinaci-
ons de caràcters per a una millor visualització per la pantalla. 
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Estudi de l’escriptura Medieval i les seves abreviatures
Definició
Les abreviatures de l’escriptura medieval neixen en l’àmbit de la llengua llatina i responen a les característi-
ques d’aquest idioma encara que posteriorment s’aplicaran a la resta de llengües romàniques. 
L’origen d’aquesta pràctica prové del sistema romà de sigles (lletres aïllades per tal de representar una pa-
raula sencera) i també es deriva de les notes tironianes, un seguit de traçats manuals desenvolupats també 
en èpoques romanes. Aquestes s’utilitzaven, principalment, per recordar discursos públics. Tant les sigles 
com les notes tironianes van sobreviure en la gran expansió del sistema d’abreviatures de l’edat mitja que 
es va propagar, sobretot a Itàlia, entre els segle X i el segle XV.
Els usuaris
Els usuaris d’aquesta escriptura eren un cercle molt reduït d’il·lustrats que, generalment, es limitava a una 
secció del clergat. Aquests eren els encarregats de realitzar tots els textos i transcripcions de la època.
El fenomen
Les possibles causes de l’aparició de l’ús d’abreviatures en aquesta època estan clarament relacionades a 
l’estalvi de temps, de material i de l’esforç. L’estalvi de temps era degut a la magnitud de transcripcions 
que els escrivans havien de dur a terme. El papir (i el pergamí) eren els materials que s’usaven a l’època, els 
quals tenien un cost elevat i calia aprofitar-lo al màxim, intentant encabir el màxim de text per superfície 
de papir. Finalment la reducció d’esforç per part de l’escrivà també era important.
La manera d’abreujar les paraules no és capriciosa de cada escrivà, sinó que segueix unes regles, que no 
són pas estrictes, però que almenys deixen poc marge a la arbitrarietat. Per tant, l’escrivà havia de tenir un 
coneixement considerable d’aquestes regles i normes per a poder seguir-les amb el màxim de rigor possible. 
Per als lectors d’aquests escrits, conèixer aquestes regles, encara que sigui de manera general, havia d’ajudar 
a la interpretació de la paraula abreujada2. 
Elements constitutius d’una abreviatura medieval:
Malgrat que és evident, cal tenir clar que una abreviatura ha de constar sempre de dos elements:
(1) Un significant lingüístic amb contingut semàntic (signes alfabètics).
 
(2) Un significant que indiqui la seva condició de paraula abreujada (signes abreviatius).
 
D’aquesta forma, la unió de tots dos elements configura la paraula abreujada.
El desenvolupament correcte d’una abreviatura comporta la identificació d’aquests dos elements, és a dir, 
2. Paratge 12 de la Introducció al sistema d’abreviatures d’època medieval i moderna – Gerard Marí i Brull.
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per una banda reconèixer la morfologia de les lletres escrites i per l’altra conèixer el significat (precís o 
només aproximat) del signe abreviatiu. 
Tipus d’abreviatures
Malgrat que no és l’aspecte més important de la braquigrafia (en un sentit pràctic), pot ser útil distingir 
a quin grup pertany una paraula abreujada per a saber exactament com enfocar-ne la resolució. El criteri 
per a aquesta classificació es basa en el fet que siguin elidides les lletres del final de paraula, del mig o del 
començament.
Suspensió
Una paraula és abreujada per suspensió quan només s’escriuen les primeres lletres o síl·labes de la paraula 
i en manca el final:
Sigles/Inicials/Acrònims
Quan només s’escriu la primera lletra de la paraula.
La sigla és, de les suspensions, la més important. També és la més difícil d’interpretar ja que només et pots 
guiar per la primera lletra. Afortunadament, representen les paraules amb més freqüència d’ús.
Primeres lletres de la paraula
La davallada de la sigla als segles VIII i IX va donar lloc a un estil de suspensions menys radicals i molt més 
fàcils d’interpretar.
Aquestes són suspensions en què es mantenen les primeres lletres de la paraula. En totes elles apareix un 
símbol que mostra que s’ha efectuat una abreviatura.
Li falta la darrera lletra
Primera lletra i alguna més
 
Com podem apreciar en el primer exemple una paraula no només s’abrevia d’una manera, sinó que, l’es-
criptor pot fer variar la forma de realitzar la mateixa.
Contracció
Es l’abreviatura en la que ens trobem, almenys, el començament i el final de la paraula.
Pura 
Si només consten les primeres i les darreres lletres de la paraula:
Aquesta era una pràctica molt generalitzada en l’escriptura de l’edat mitja.
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Mixta
Si consten, a més, algunes lletres del mig de la paraula:
Simple
Si trobem la primera i la darrera lletra exclusivament:
Aquests exemples, són una simplificació extrema del mot, per tant, s’aplicava sobre mots curts, per facilitar 
la interpretació.
Afèresi
Quan se suprimeixen també la primera o les primeres lletres.
És normal trobar més d’un tipus d’abreviatures en les paraules llargues aplicades en diferents parts de la 
paraula, optimitzant així l’espai i temps. Aquests tres tipus d’abreujar es poden trobar simultàniament 
aplicats en una sola paraula: 
Signes d’abreviació
Per norma general, tota paraula abreujada ha d’anar acompanyada d’algun signe que posi de manifest la 
condició d’abreviatura. A més, aquest signe ens pot indicar exactament quines són les lletres elidides (o al 
menys en dóna una orientació). D’acord amb això, podem englobar els signes abreviatius en aquests dos 
grups. 
Signes d’abreviació amb significat propi
Aquests signes d’abreviació indiquen quins elements falten a la paraula abreviada sense importar en quina 
lletra, paraula o de quina forma està col·locat el signe.
Hi ha set tipus:
Dídac Pedrola i Enric Mayol
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Exemple d’utilització del tipus I:
Signes d’abreviació amb significat en context
Hi ha signes d’abreviació que el significat depèn segons la lletra on són col·locats.
Signes generals
Els signes generals poden escriure’s a sobre de la paraula, com un caràcter separat o amb una lligadura si es 
tracta d’un caràcter amb traç de peu.
 Aquí tenim alguns exemples d’utilització del primer dels signes generals presentats:
Signes de suspensió
El primer signe de suspensió és el punt o període al final de paraula.
 
De la resta de signes, els tres primers, són traçades creuades que tallen de manera diagonal a través de 
l’última lletra de la paraula abreujada. Les últimes tres, en canvi, són “cues” que formen una lligadura amb 
la lletra final.
Aquí tenim alguns exemples dels signes de suspensió:
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Superscripció de lletres
Al final d’una paraula, una lletra sobreescrita, ja sigui vocal o consonant, pot indicar simplement el final de 
la paraula. Quan una vocal esta sobreescrita sobre una consonant acostuma a indicar una vocal precedida 
o seguida per r.
Signes de convenció 
Els signes de convenció eren caràcters que, a causa del seu ús estès i repetit, es convertien en estàndards del 
sector alfabetitzat de la societat. Acostumaven a ser sons molt freqüents en la llengua llatina i el significat 
dels quals era fàcilment deduïble. Així doncs, era propens a ser aplicat sobre preposicions, conjuncions i 
terminacions repetitives o obvies de les paraules.
9,C = con, cum. 7,&= et. “=” = esse
Números Romans i Aràbics 
Cal tenir en compte que, a l’edat mitja, els números utilitzats eren els romans. Per això, de bon principi 
s’utilitzaven el números aràbics com a símbols amb significats diversos. Però, conforme es van anar im-
posant aquests últims van passar a crear també abreviatures amb el seu significat com es pot apreciar en 
l’exemple següent:
3tas = trinitas
També es van crear abreviatures en l’àmbit del números romans com, per exemple, la lletra S per referir-se 
la meitat d’una unitat, és a dir, amb el valor de la expressió “i mig”. 
LXIIS = sexaginta duo semis (62 ½)
Comparació
Per realitzar la comparativa entre les dues escriptures s’ha de tenir en compte una diferència substancial. Les 
abreviatures realitzades a l’edat mitja contenien dos elements: La grafia abreviada i el signe d’abreviació que 
determinava el tipus o la motivació de la seva realització. Les abreviatures en el SMS, en canvi, s’apliquen 
d’una manera molt més informal, sense anunciar la seva presència per la limitació dels terminals dels des 
que s’escriu.
A més, cal destacar que l’escriptura medieval era practicada per un nombre molt menor d’individus que la 
SMS, ja que aquesta última l’utilitza un percentatge increïblement representatiu de la societat dels països 
desenvolupats.
Al comparar els dos tipus d’abreviatures es veuen trets en comú molt clars com poden ser les suspensions 
i les contraccions, que es realitzen gairebé de la mateixa manera. Hi ha, no obstant, altres semblances que 
no són tant obvies com per exemple els “signes de convenció” o les homofonies les quals sovint s’han de 
buscar en casos molt concrets.
Hi ha molts tipus de abreviatures, però, de les que no se’n pot trobar el paral·lelisme i que esdevenen, per 
tant, propietats úniques de les seves respectives escriptures. Alguns exemples són les emoticones en el cas 
dels SMS i la superscripció de lletres en la escriptura de la edat mitja.
Dídac Pedrola i Enric Mayol
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Suspensió
La suspensió és un tipus d’abreviatura usada tant per l’escriptura medieval com per l’escriptura SMS. No és 
la més característica del SMS ja que la majoria d’expressions són heretades del llenguatge parlat o escrit. A 
l’escriptura medieval, les suspensions quasi sempre van acompanyades de signes de truncament. De fet té 
signes que són d’ús exclusiu per aquest mètode abreviatiu com pot ser el punt o la línia diagonal creuada. 
En el llenguatge SMS, en canvi, no es deixen aquest tipus de marques per dos motius: la limitació de la 
pantalla i el fet de que ocupi un caràcter en el restringit espai disponible.
Sigles/Inicials/Acrònims
Les sigles, degut al seu petit tamany donen poca informació sobre la seva resolució. És per això que en els 
dos tipus d’escriptura s’apliquen a expressions comuns, freqüents i molt conegudes.
Sobre una paraula
Escriptura medieval Escriptura SMS
 
p = per
 
n = no
 
q = que
La sigla que mostra la primera lletra de la paraula és, potser, la més natural i la veiem repetida 
en ambdues èpoques pel fet d’aplicar-se sobre paraules amb una alta freqüència d’ús. Això és 
degut a la condició de connectores que juguen aquestes paraules i el fet que cedeixen el pes de 
significat a les paraules que les envolten. 
El primer exemple ens mostra una abreviatura que es realitzava de la mateixa manera en l’edat 
mitja i a l’actualitat.
La diferència clara entre els dos tipus d’escriptures és el signe abreviatiu de les medievals respec-
te a les del fenomen tecnològic.
Grups de paraules
Els acrònims de frases, en canvi, tenen un ús molt semblant en tots dos àmbits. 
Escriptura medieval Escriptura SMS
tqm = te quiero mucho
En aquest cas es tracta de paraules empleades al final dels missatges o cartes a mode de comiat. 
Per aquest motiu, són altament conegudes i interpretades.
En el cas següent veiem una frase que no te les característiques de les anteriors, però que en el 
cas del SMS ha obtingut un acceptació de manera eventual.
Escriptura SMS
dtup = de todo un poco
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Les sigles que representen un títol honorífic eren molt utilitzades a l’edat mitja degut l’exclusi-
vitat que havia de tenir una persona per tal d’ésser anomenat en qualsevol tipus de document. 
Però l’ús dels missatges de text es ben diferent, doncs ve influït per l’argot i es redueix a un 
lleuger “senyor”.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 
sr = senyor
En el cas de l’escriptura medieval els tipus de suspensió acostumen a portar el símbol abrevia-
tiu. Però, en alguns períodes de l’edat mitja, es van elidir els signes abreviatius per tal d’agilitzar 
les transcripcions de documents. Això fa que algunes d’aquestes formes ens recordin a les 
usades als missatges de text.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
pq = per què
 
La braquigrafia ens mostra que les sigles en l’escriptura medieval han evolucionat molt més que 
en el SMS. Tant és així que trobem aquestes formes de sigla:
Escriptura Medieval
 
Els dos primers exemples ens mostren la repetició de la sigla en representació del plural de la 
paraula o agrupació de tres elements en la paraula original. Aquesta tècnica no s’utilitza, de 
moment, en el llenguatge SMS.
El segon tipus d’exemples són les sigles girades que representen noms de dones o títols que 
normalment es trobaven en inscripcions necrològiques o memorials. Per raons obvies, aquestes 
no poden ser reproduïdes (de moment) per l’escriptura SMS.
L’escriptura medieval i els missatges SMS
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Primeres lletres de la paraula
Les suspensions que mostren només les primeres lletres de la paraula són les menys singulars 
però es troben gairebé en tots els tipus d’escriptures àmpliament acceptades.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 
 nos = nosotros
 vol = volum
 resp = responde
 oct = octubre
Primera lletra i alguna més
Aquest tipus de suspensió només apareix en l’escriptura medieval i a més ho fa de manera molt aïllada. És 
fàcil confondre-la amb les contraccions però la diferencia és que no conserva cap part del final de la paraula.
Aquests tipus de signes abreviatius amb cercles tancats indiquen que la abreviatura té un ús molt concret i 
que, normalment, es tracta d’una carta nobiliària o papal.
Falta la darrera lletra o terminació de la paraula.
Al escriure a ma, l’escriptura medieval, pot fer que es deixin d’escriure les últimes lletres d’una paraula. Això 
no és tant causa de la intenció de crear una abreviatura de manera conscient sinó una tendència a deixar 
la paraula incompleta. 
Això no es produeix en el llenguatge SMS ja que es genera a través d’una interfície digital fent que les 
abreviatures siguin més conscients i calculades. 
Normalment, les abreviatures anomenades contraccions, tenen com a característica que  m a n t e n e n , 
com a mínim, l’inici i el final de la paraula. En el cas del SMS hem considerat que les vocals a final de 
paraula s’eliminen gairebé per norma, especialment en el cas de la “e”.
Escriptura Medieval
 
Conclusions
Les suspensions amb més força tant en l’escriptura medieval com en la del SMS són les sigles. Són la pri-
mera fase de la suspensió degut a la naturalitat amb la que es produeixen. A més, són les que tenen més 
semblances quant a utilització i aspecte.
La diferencia notable és la versatilitat del traç en l’escriptura manual i, per tant, la utilització o no de signes 
abreviatius. Això fa que, tant les sigles com la resta de suspensions, puguin ser més agressives en l’escriptura 
medieval ja que se’n pot deduir part del significat amb aquesta grafia addicional.
L’escriptura medieval i els missatges SMS
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Contracció
La contracció és l’abreviatura característica de l’escriptura SMS. És, amb diferència, la que més s’utilitza i 
al mateix temps la que tothom identifica quan es parla d’aquest tipus d’escriptura.
Aquesta abreviatura sembla tenir, en la majoria de casos, diferent motivació en ambdós tipus d’escriptures. 
Així com en el SMS la paraula ha de ser totalment deduïble en llegir les grafies, en la braquigrafia, les 
contraccions, obvien tants caràcters que sovint esdevenen intraduïbles si no es té una gran experiència en 
el camp o bé un diccionari de contraccions. 
Un tret diferenciador clar és l’eliminació de les vocals que es produeix al SMS. Alguns exemples d’això els 
trobem a el terme “esport” que queda ràpidament transformat en el homònim anglosaxó “sport” o el terme 
“estar” passant a ser “star”.
Aquest fenomen sistematitzat en la comunicació digital dels nostres dies, no obstant, no es produïa en la 
transcripció i escriptura del llatí. 
Hem observat que la vocal que més pateix aquest tipus eliminació a l’escriptura SMS és la “e”. La majoria 
de consonants contenen alguna “e” en el seu propi nom, per exemple: “n” s’escriu “ene”. Això fa que la “e” 
sigui assumida pel cervell a l’hora de llegir aquestes consonants i, per tant, sigui altament susceptible a ser 
eliminada.
Contracció Pura
Els mots sota l’efecte d’una contracció pura contenen una sola contracció i aquesta s’aplica sobre la totalitat 
de la paraula. Per aquest motiu no és molt freqüent trobar-les als missatges de text a no ser que es tracti de 
paraules curtes. Els textos medievals, en canvi, es mostren farcits d’aquesta tècnica:
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 
 gfas = gafas
 fbro = febrero
Podem comprovar que aquestes contraccions es realitzen de la mateixa manera en ambdues escriptures 
(amb l’excepció del signe abreviatiu).
En el primer exemple medieval “elm” podem veure que conserva la vocal al davant de la paraula. Aquestes 
són les classes de vocals que s’eliminen per defecte en un missatge SMS. D’altra banda en l’exemple de 
“fbro” considerem que la desaparició de la lletra “e” entre la “f” i la “b” no és una eliminació per defecte 
com les que parlàvem a l’inici del punt 2. Gràcies a aquesta consideració pot estar classificada com a con-
tracció pura.
Contracció Mixta
La contracció mixta és una agrupació de contraccions. És la tècnica abreviativa més utilitzada en el SMS, 
De fet, més del noranta per cent de totes les contraccions que hem analitzat eren d’aquest tipus o contenien 
una abreviatura d’aquest tipus. Podríem dir que és la que defineix aquest tipus d’escriptura.
Aquesta contracció és també una de les més utilitzades en l’escriptura medieval. En els estudis realitzats en 
aquesta època aquestes agrupacions de contraccions estan compostes per contraccions de dos grups. Les de 
començament de paraula o prefixes i les anomenades acèfales, juntes, sovint formen contraccions mixtes, 
tot contraent una paraula.
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Escriptura Medieval Escriptura SMS
Prefix prefix
 
rm...= rom...
Acèfala acèfala
 ...pr = ...per
contracció mixta contracció mixta
 
rmpr = romper
Els exemples anteriors tenen la mateixa base d’elaboració i veient casos tant clars com els anteriors es pot 
comprendre la naturalitat amb la que es dóna aquesta evolució.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 
 ncndr = encendre
 cntst = contesta
 dsd = desde
 dfcl = dificil
 dtnr = detener
 paqt = paquete
Com podem observar aquesta tècnica sacrifica un gran nombre de vocals que no aporten sono-
ritat extra a les paraules respecte les consonants. La gran diferència, però, és que a l’escriptura 
SMS pràcticament no es fa una altra cosa que eliminar vocals. A l’escriptura medieval, en canvi, 
la desaparició de lletres és molt més agressiva, pel que l’escurçament de la paraula augmenta i 
la traducció guanya dificultat.
Si haguéssim de contraure “Kalendas” en SMS segurament ho faríem així: klnds. De la mateixa 
manera, la paraula “contesta”, en el cas de ser objecte d’una contracció de l’escriptura medieval 
segurament perdria més caràcters que l’exemple SMS que acabem de mostrar.
Això mostra dos possibles consideracions respecte l’escriptura SMS. La primera pot ser la ne-
cessitat de conèixer el significat de l’expressió sense necessitat de formació ni coneixement previ 
de la mateixa i, la segona, l’evolució futura que pot tenir encara per davant aquesta grafia. 
Contracció Simple
La contracció simple pot ser considerada una simplificació de la pura en la que només  han sobreviscut 
la primera i la darrera lletres. 
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 pd = puede
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Aquest tipus de contracció és molt limitada en el llenguatge desenvolupat per a mòbils ja que, 
si les paraules reuneixen les condicions per aplicar-la acostuma a reunir-les també per fer-ne 
una altra de més pràctica i/o efectiva.
En aquest exemple tornem a fer ús de la norma d’eliminació de vocals en l’SMS que ens permet 
assumir que es manté l’inici i el fi de la paraula, com a mínim en essència. 
En l’escriptura medieval aquest tipus de contracció s’acostuma a aplicar a la part declinable de 
la paraula, és a dir, a la que no porta el pes del significat. Però en alguns casos també la trobem 
en la part indeclinable de la mateixa.
Declinable
 
Indeclinable
Pel que fa aquesta característica, el SMS no acostuma a eliminar cap de les dues parts de la paraula de 
manera significativa però, en cas de fer-ho, no seria la part indeclinable.
Contraccions pròpies de l’escriptura SMS
Hi ha casos aïllats de contraccions que només es donen en aquest tipus d’escriptura i tenen diverses causes 
i explicacions.
Escriptura SMS
obdc = obedece 
En aquest cas la paraula correspon, exactament, a llegir les quatre lletres que formen la contracció. Per 
descomptat, això és només una casualitat.
Això, no obstant, mai podria donar-se en l’escriptura medieval ja que, amb les normes d’abreviació a la mà, 
quedaria considerablement reduïda i, segurament mantindria alguna de les vocals.
Un altre cas especial de contraccions és el següent:
Escriptura SMS
patras = para atrás
Aquest cas conté dos fenòmens clarament diferenciats. El primer és l’ús de l’argot oral de la llengua caste-
llana. I l’altre, és una contracció realitzada sobre dues paraules a l’hora.
L’escriptura medieval no fa ús de les expressions d’argots, ni del llenguatge oral, ni fer abreviatures de més 
d’una paraula alhora.
Conclusions
Pel que fa les contraccions podem veure que la pura i la mixta estan plenament explotades per tots dos 
tipus d’escriptura i concretament la mixta ha evolucionat fins i tot més en l’escriptura SMS que en la pròpia 
escriptura medieval. 
La contracció simple, per això, segueix sent l’assignatura pendent de l’escriptura SMS. Un gran impedi-
ment per desenvolupar l’ús de la contracció simple és el fet de que aquesta tècnica elimina un nombre 
molt alt de lletres. Això no és quelcom comú en l’escriptura SMS ja que aquesta es basa en poder deduir la 
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paraula abreviada directament de l’abreviatura sense cap coneixement previ o consulta externa.
Fins i tot podem veure que l’SMS ja ha creat certs casos de contraccions genuïnes d’aquest jove tipus 
d’escriptura.
Afèresi
La abreviatura per afèresi és aquella en la què s’eliminen la primera o les primeres lletres de la paraula.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 
 nas = buenas
A l’escriptura medieval, aquest tipus d’abreviatura és molt limitada i, de totes les existents, és 
la que s’utilitza amb menor freqüència. Quan s’utilitza acostuma a ser, com mostra l’exemple, 
sobre paraules molt curtes i amb una abreviatura resultant d’una sola lletra.
Si a l’escriptura medieval és limitada, en el cas del SMS és gairebé inexistent. En el cas de 
l’exemple tornem a fer ús d’una expressió originaria de l’argot de la llengua castellana de la que 
se’n conserva només el so final.
Homofonies vs signes de convenció, signes d’abreviació i números aràbics.
Les homofonies, degut a la seva procedència de l’argot, no guarden cap relació amb les abreviatures usades 
en altres tipus d’escriptures. Si bé, en certs casos ens podrien recordar a l’ús dels nombres aràbics i signes de 
convenció o abreviació per part dels escrivans medievals, aquesta coincidència és només gràfica.
Homofonies 
Les homofonies són un tipus d’abreviatura del llenguatge SMS que utilitzen números i símbols el so dels 
quals, al llegir-los, és el mateix o equivalent al que s’obtindria escrivint la paraula sencera. 
Escriptura SMS
patras = para atrás
Signes de convenció 
És una classificació que mostra tots els símbols que, sense ser lletres de l’alfabet llatí tenen un significat 
estàndard dintre del món de la braquigrafia de l’edat mitja.
Signes d’abreviació (amb significat propi)
Hi ha símbols que mostren quins elements s’han tret de la paraula abreviada sense necessitat de fixar-se en 
les lletres restants de la paraula. 
Escriptura Medieval
 
Números aràbics
És sabut que els romans només contaven amb lletres del seu alfabet. Els números com els coneixem actu-
alment, els romans els anomenaven “números aràbics” i només eren utilitzats com a símbols de convenció 
per complementar l’escriptura.
102 103 
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Els primers exemples d’aquesta taula ens mostren l’ús dels nombres aràbics abans de que fossin 
adaptats a l’escriptura com a símbols algebraics. Els darrers exemples, però, són de l’avançada 
edat mitjana quan ja s’havien incorporat aquests números al sistema matemàtic i, en conse-
qüència a l’escriptura en general.
Si fem la intersecció dels nombres aràbics, els signes de convenció i els signes d’abreviació ob-
tenim les grafies que poden tenir conflicte visual amb les homofonies dels SMS. És a dir, totes 
tres classificacions tenen elements comuns i són precisament els que guarden alguna relació 
amb les homofonies.
Definició dels símbols medievals més significatius 
Símbol Significat
7, & et, e
9 con, com, cum, cun
¨ a
__3 (terminació) um, us, et, que
=, % est, essen 
Comparació amb símbols del SMS susceptibles a confusió.
Compararem els mateixos signes (o de mateix àmbit) en els dos tipus d’escriptures.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 d9 = de nou 
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b7 = besitos
 
 ad+ = además
 xo = però
 xq = porque
La gran diferència entre tots aquests signes és el que representen. En el llenguatge SMS re-
presenten el so que té el nom de mateix. En l’escriptura medieval, en canvi, han adoptat un 
significat consensuat que poc té a veure amb la seva nomenclatura o significat.
Alguns d’aquests signes es segueixen utilitzant amb el mateix significat, és el cas del & per 
representar una conjunció.
Excepció dels nombres aràbics.
A l’incorporar aquests números amb el significat algebraic, sí que hi ha relació amb l’ús que tenen els nú-
meros al SMS. És un cas, però, minoritari en l’àmbit dels números.
Escriptura Medieval Escriptura SMS
 s3 = estres
Aquest ús dels números aràbics es donà només en l’etapa final de l’edat mitja, quan ja s’havien 
incorporat a l’àlgebra. És per això que podríem caure en error si intentéssim comparar aquests 
dos fenòmens de propòsit ben diferent.
Canvis ortogràfics
Són un mètode abreviatiu que es dóna a l’escriptura SMS. L’objectiu és substituir lletres per altres que, 
tenint el mateix so, ocupin un menor nombre caràcters i temps. Però, el resultat és una paraula incorrecte 
a nivell normatiu però que compleix a la perfecció l’objectiu de comunicar.
Aquí tenim alguns exemples:
Escriptura Medieval Escriptura SMS
Paraula Original Canvi Ortogràfic
Detalle Detaye
Fecha Fexa
Que haces Kazes
Pues Pos
Aquest tipus d’abreviatura no es dóna en l’escriptura medieval ja que, com hem citat amb 
anterioritat, no s’utilitzen incorreccions ortogràfiques ni expressions d’argot oral.
Emoticones
Les emoticones són un factor diferenciador molt més important del que pot semblar a priori. L’objectiu 
d’aquests símbols facials és precisament transmetre emocions i estats d’ànim. Això prové d’una necessitat 
d’utilitzar aquest llenguatge com un llenguatge oral per suplir l’expressivitat al parlar, el llenguatge no 
verbal dels gestos i les expressions del rostre.
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Cap altre llenguatge escrit té aquest recurs i això és perquè, per primera vegada, s’utilitza un llenguatge 
escrit per comunicar-se instantàniament.
Òbviament això no és donava a l’escriptura medieval on la comunicació, lluny de ser informal o instantà-
nia, s’utilitzava amb un tractament de respecte extrem i la comunicació a distància és perllongava durant 
dies, mesos i, fins i tot, anys.
Conclusions
Origen
Tenen, les dues escriptures, punts en comú pel que fa l’inici de la utilització d’abreviatures?
L’origen de l’escriptura SMS és molt jove i, per tant, molt susceptible d’evolucionar. Al tractar-se d’una 
tecnologia amb els joves com a beneficiaris, van ser aquests els que van començar a enfrontar-se amb les 
restriccions d’espai que tenien en cada missatge. Van experimentar també la manera d’inserir els caràcters 
des d’un teclat de telèfon mòbil i el temps que això els prenia per comunicar-se ràpidament.
Probablement es van començar a utilitzar sigles de comiats o expressions que es repetien en els cicles 
pregunta-resposta. A partir d’aquestes petites reduccions es van començar a eliminar caràcters de les con-
juncions i a afegir signes aliens al llenguatge escrit que tenien el mateix significat. Poc a poc es van anar 
eliminant lletres que no donaven cap significat extra, utilitzar emoticones que ja eren presents als xats i a 
fer contraccions de verbs i noms.
Durant aquest estudi hem utilitzat l’escriptura medieval com a precedent de l’escriptura SMS pel que fa la 
creació d’abreviatures. Certament hem pogut veure que tenen molts punts en comú en la manera de crear 
gairebé totes les tècniques i que han evolucionat d’una manera bastant semblant salvant les diferències 
socials i tecnològiques d’ambdues èpoques.
L’estudi també ens ha servit per certificar que la motivació tant de l’una com de l’altre, així com la majoria 
de les abreviatures de totes les escriptures, és l’estalvi de mitjans que tenen una repercussió directament 
econòmica i també l’estalvi de temps, recurs bàsic en qualsevol forma de comunicació.
Present
En quin punt ens trobem en la evolució de les abreviatures a l’escriptura SMS?
L’evolució del llenguatge SMS ha estat molt ràpida i, en aquest moment, aquesta evolució es troba en un 
grau avançat per les possibilitats que té la tecnologia en la que s’utilitza. Segons l’estudi que hem realitzat 
podem apreciar que té bastantes limitacions i que, difícilment, tindrà canvis notables respecte l’estat en el 
que es troba actualment.
La comparació que hem realitzat amb l’evolució d’abreviatures a l’escriptura de l’edat mitja ens ha propor-
cionat certes nocions del grau de desenvolupament que ha assolit llenguatge el SMS i valorar l’avenç que 
pot tenir en un futur.
Hem resumit les evolucions que han seguit les diferents tècniques en unes gràfiques que mostrem més 
endavant. Per un costat tenim les barres blaves, aquestes simbolitzen cadascuna de les tècniques abreviati-
ves de l’escriptura medieval. Al costat d’aquestes tenim les barres vermelles que representen l’evolució de 
les mateixes tècniques però de l’escriptura SMS. Amb això pretenem veure en quin estat d’evolució ens 
trobem per a cadascuna de les tècniques que guarden relació amb l’antecedent medieval i intentar valorar 
el grau d’evolució que poden tenir encara.
El primer gràfic mostra l’evolució de la suspensió. Pel que fa l’escriptura medieval, les sigles van ser el prin-
cipal detonant de l’abreviatura. Aquestes van anar suavitzant-se en certs períodes per donar lloc a conservar 
les primeres lletres de la paraula i ser així més intel·ligibles pels seus usuaris. 
L’SMS, en aquest sentit va començar de la mateixa manera. Després, però, no s’ha donat aquest fenomen 
involutiu igual que a l’escriptura medieval. De fet, això no sembla que s’hagi de produir ja que mai arribarà 
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al grau d’abstracció que van arribar les sigles que estudia la braquigrafia com per haver de reduir la contra-
cció. Per aquest motiu no pensem que pugui evolucionar gaire en aquest aspecte.
De manera gairebé contemporània es van començar a donar casos en els que s’escrivia la primera lletra i 
alguna més de la paraula. Com ja hem comentat aquests casos no són gens comuns en l’SMS i si bé no 
s’espera que pugui arribar a produir-se de la mateixa manera com es va produir en l’escriptura medieval, sí 
que hi ha possibilitat de que realitzi alguna classe d’avenç en aquest aspecte.
Les sigles sobre conjunts de paraules són quelcom creat de forma convencional i de fet, en tots els camps de 
l’escriptura, no només en la medieval i la SMS sinó en escriptura manual, mecanogràfica i digital de tota 
l’era moderna. Apareix des de l’inici de qualsevol expressió escrita i es manté de manera gairebé inalterada 
durant tota la vida de l’ús de la mateixa. Això ens porta a pensar que no ha de canviar tampoc en aquesta, 
la nova escriptura SMS.
L’últim cas de suspensió en el que falten les darreres lletres de la paraula es poc present, tal i com hem 
explicat, per motius d’usabilitat i interfície. Hem de pensar doncs que, excepte casos aïllats, els usuaris de 
SMS, no desenvoluparan aquestes abreviatures pròpies del llenguatge escrit.
En termes globals dintre de les suspensions podem dir que no tenen massa marge evolutiu ja que, la 
majoria de tècniques, ja han assolit un estat de maduresa. En els casos en que no ha estat així, trobem 
impediments més propis de la tecnologia o altres factors externs que no són gaire optimistes respecte a 
l’increment de les mateixes.
Pel que fa les contraccions, l’evolució soferta és més senzilla, clara i lineal. En el cas l’escriptura medieval, la 
contracció pura va donar lloc a la mixta de manera gradual ja que, la mixta, no és més que l’ús reiterat de 
la pura. L’usuari SMS ha entès molt bé aquest ús fins al punt que va passar gairebé directament a utilitzar 
aquesta segona.
La següent gràfica mostra com la contracció pura s’ha saltat un pas de la evolució ja que s’ha adaptat ràpi-
dament a l’ús de la mixta per sobre les altes. Tampoc és un error l’excedent de barra vermella que apareix al 
costat de la contracció mixta. De fet, i en molts casos, el llenguatge SMS ja ha superat el nivell de la con-
tracció mixta utilitzada en la braquigrafia de l’edat mitja ja que s’utilitza de manera exhaustiva i sistemàtica 
sobre totes les paraules sense necessitat de justificar la seva aplicació.
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La possible evolució pel que fa les contraccions pot venir guiada per una estandardització de la contracció 
simple. Aquest tipus de contracció és la que elimina el major nombre de caràcters de totes les contra-
ccions, per tant, encara és susceptible de ser explotada sempre i quan, el significat, pugui continuar sent 
deduïble de les grafies que se’n obtinguin. 
Analitzant aquestes dades de les suspensions i les contraccions podem generalitzar dient que l’evolució de 
les abreviatures a l’escriptura SMS passa per aquelles tècniques més agressives, és a dir, les que eliminen 
més lletres de les que caldria per tal d’entendre la paraula a simple vista. Però precisament un fet que 
caracteritza l’abreviatura SMS per sobre de tots els altres és que sempre es pot deduir el significat de la 
paraula abreviada gairebé sense ambigüitats. Això ens fa pensar que no evolucionarà de manera notable 
quant a reducció de caràcters.
Les homofonies i els canvis ortogràfics, a l’estar menys lligats a normes, tenen més marge d’invenció 
i poden evolucionar de manera lliure. L’únic inconvenient és que els símbols que es poden utilitzar 
són limitats i cal basar-se en aquests per crear noves combinacions en funció de la llengua en la que 
s’utilitzin.
Futur
Com es pot apreciar en l’estat actual de les abreviatures del SMS s’han desenvolupat de manera molt 
ràpida i, segons sembla, no es produiran canvis notables amb la tecnologia actual.
Els canvis més importants que es poden produir en els propers anys vénen marcats pels canvis socials pel 
que fa l’acceptació de l’ús d’aquestes abreviatures en altres àmbits.
Alguns exemples de l’impacte que pot generar aquest fenomen es veuen en l’intrusisme que s’ha donat 
d’aquest tipus d’expressió en camps com l’educació, la literatura, la comunicació i el màrqueting o la pu-
blicitat. Un dels exemples pioners, i més criticats és la decisió del diccionari “Collins” d’anglès d’introduir 
alguns dels termes SMS més populars entres les seves pàgines. Així dons, entre les seves pàgines es poden 
trobar termes com gr8 (great), b4 (before) o lol (laught out loud). Aquesta iniciativa ha estat seguida per 
la “Real Academia de la lengua española” que ha fet un diccionari d’abreviatures per SMS amb l’ajuda de 
Microsoft i Red.es. Sembla un intent de normalitzar aquest llenguatge com ho intenten fer amb l’argot 
que es parla al carrer pel que se’n dedueix que consideren aquest tipus de comunicació quelcom aferrat a 
la cultura i susceptible d’ésser controlat.
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Pel que fa la possible aplicació en l’educació, hi ha hagut iniciatives, com per exemple, que estudiants 
Neozelandesos podran utilitzar el llenguatge SMS per presentar-se a la selectivitat. Els defensors d’aquesta 
mesura asseguren que és, només, una forma d’integrar una manera d’expressar-se que ja és als carrers i que 
determinen que el que importa és que es demostrin els coneixements necessaris d’alguna manera encara 
que no ho plasmi de la manera tradicional. Els detractors de la mesura, en canvi, creuen que es tendeix a 
empobrir l’idioma. El dilema i la discussió està oberta.
L’escriptura SMS funciona perfectament en l’àmbit en el que ha estat creada, la missatgeria instantània. 
Aquest ús és el que té més probabilitats de seguir sent objecte d’aquesta pràctica ja que les propietats 
informals i expressives (com l’ús de les emoticones) la fan especialment útil per aquest tipus de comuni-
cació. Si intentem veure cap a quins altres àmbits pot desenvolupar-se l’escriptura SMS podem preveure 
una aplicació potencial en un ús taquigràfic que s’utilitzaria per prendre notes i apunts de manera ràpida 
i eficient o, per exemple, com a mitjà d’informació auxiliar utilitzat durant una presentació, una reunió o 
un míting en el que s’hagin de seguir unes pautes per tal de comunicar-se de manera oral.
Però de fet, el futur i l’evolució que tindrà el SMS serà determinat, com ja va ser en el seu moment, pels 
recursos limitats disponibles per a comunicar-se i per les necessitats socials del moment.
Conclusions
Aquest estudi s’ha realitzat com a Projecte Final de Carrera de l’estudiant Dídac Pedrola i sota la direcció 
del Dr. Enric Mayol. Aquest ha estat un estudi interessant pel fet de comparar una tècnica del llenguatge 
escrit en dues èpoques i condicions molt diferents sobre tot pel que fa els mitjans tecnològics de cada 
moment.
Indirectament, aquest projecte, ha permès analitzar i classificar els diferents tipus d’abreviatures de l’es-
criptura SMS, un fet que, a diferència de l’escriptura medieval, no s’havia tractat en detall en aquest nou 
tipus d’expressió escrita. Finalment s’han plantejat diversos escenaris que podrien donar-se en un futur 
pròxim pel que fa les abreviatures en els missatges de text i els diferents usos que poden donar-se dintre i 
fora de l’àmbit de la missatgeria instantània.
Aquest fet dona la possibilitat de realitzar una revisió d’aquestes conclusions conforme passen els anys i 
així adonar-se’n del grau d’encert que s’ha tingut en aquesta predicció. 
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